









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































The edition of “Honda Mimasakanokami Fujiwara tadasuke boshimei”
Yoshitaka ITO
We investigate the epitaph of Tadasuke Honda, “Honda Mimasakanokami Fujiwara tadasuke
boshimei”. The epitaph was written by Kousai Kikuchi. Tadasuke Honda is a vassal of a shogun.
And Kousai Kikuchi is a famous Confucian scholar of the Edo era. Therefore we will edit here
“Honda Mimasakanokami Fujiwara Tadasuke boshimei” and introduce it.
